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Pengurusan merupakan satu proses perancangan, mengorganisasi, mengawal 
dan menyelia sumber-sumber yang terhad untuk mencapai matlamat 
organisasi. Berbanding dengan bidang lain, pengurusan projek merupakan 
satu bentuk pengurusan yang lebih menumpukan pengurusan tenaga manusia 
di mana prosedur pengurusan ialah dengan menggabungkan semua pihak 
yang terlibat di dalam industri pembinaan dari awal hingga akhir seperti 
pemaju, klien, perunding-perunding, kontraktor bersama-sama dengan 
pelbagai faktor lain di bidang pengeluaran iaitu bahan-bahan dan 
kelengkapan-kelengakapan pembinaan, tenaga pekerja dan kos-kos yang 
terlibat serta pembiayaan projek. 
Konsep pengurusan yang lebih ke arah kerja kumpulan menyebabkan para 
perunding perlu digabungkan sebagai satu kumpulan pengurusan. Ini 
menyebabkan perunding-perunding tersebut berusaha untuk melengkapi diri 
mereka demi untuk mencapai objektif kumpulan. Sebagai ahli-ahli profesional 
yang dilantik untuk bersama-sama menguruskan dan melaksanakan sebuah 
projek pembangunan, maka kedudukan perunding-perunding ini terpisah dari 
pemaju atau pemilik tanah dan supaya pembangunan yang hendak dimajukan 
adalah menepati kehendak-kehendak pemaju tadi, satu badan atau individu 
sebagai pengantara diperlukan. 
Pengantara yang mempunyai tugas sebagai penasihat pihak pemaju dan 
sebagai seorang yang mengetuai kumpulan pengurusan dikenali sebagai 
perunding pengurusan projek dan selalunya ia dikenali sebagai pengurus 
projek. 
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Tugas-tugas pengurus projek yang merangkumi tugas sebagai seorang 
penasihat, perunding dan ketua kumpulan pengurusan memerlukan pengurus 
projek yang mempunyai pengetahuan di dalam bidang-bidang yang berkaitan. 
Untuk memenuhi kehendak-kehendak ini penilai dan perunding harta tanah 
yang mempunyai latarbelakang dari pelbagai bidang mempunyai kemampuan 
menguruskan projek tersebut dengan jayanya. Penilai yang selalunya 
bertindak sebagai pengurus harta tanah, juga berkemampuan untuk menjadi 
seorang pengurus projek atau perunding pengurusan projek yang baik. 
Penilai atau perunding harta tanah mampu untuk membuat penilaian terhadap 
harta tanah, pengurusan, menilai jangka masa pembangunan dan soal-soal 
kewangan dan beliau juga berupaya menilai pembangunan dari segi ekonomi, 
peruntukan undang-undang dan pelbagai displin lain yang berkaitan dengan 
industri pembangunan, pembinaan dan harta benda. 
Walaupun secara umumnya orang ramai berpendapat bahawa proses 
penilaian merupakan proses yang sangat berbeza daripada mengurus projek, 
tetapi dengan usaha, penilai atau perunding harta-benda berupaya untuk 
menjadi pengurus projek.yang baik. Ramai penilai berupaya untuk menjadi 
pemaju dan perunding pembangunan yang baik dan dengan pengalaman dan 
kemampuan sedia ada, penilai berupaya untuk menjadi seorang yang pakar di 
dalam bidang ini. 
i n 
SKOP KAJIAN 
Projek ini merupakan satu model kajian terhadap aspek-aspek di dalam 
pengurusan projek iaitu dari segi teori, amalan praktik dan dasar-dasar 
pengurusan. 
Pengurusan projek merupakan satu disiplin yang khas yang menggabungkan 
ahli-ahli profesional yang dikenali sebagai perunding-perunding dari pelbagai 
bidang di dalam industri pembangunan iaitu dari peringkat cadangan 
sehinggalah projek itu siap dimana ianya dikenali sebagai kumpulan 
pengurusan. 
Kajian ini merangkumi aspek-aspek organisasi projek, objektif utama 
pengurusan projek dan cara-cara dan struktur pengurusan projek yang mana 
kajian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana keberkesanan sistem ini 
sebagai alternatif kepada perlaksanaan tradisional bagi projek-projek 
komprehensif terutama dalam pengurusan perunding-perunding yang terlibat. 
Ianya akan mengkaji tugas-tugas pengurus projek atau perunding pengurusan 
projek yang merupakan seorang perunding yang dilantik oleh pemaju untuk 
memberi nasihat, mengetuai kumpulan pengurusan, membuat perancangan-
perancangan dan jadual-jadual bagi tujuan melaksanakan projek mengikut 
jangkamasa, konsep reka-bentuk dan pembiayaan kos sebagaimana yang 
telah ditetapkan. 
Kajian seterusnya akan merangkumi penglibatan perunding-perunding tersebut 
di dalam pengurusan dan perlaksanaan pembangunan di mana kajian akan 
dibuat untuk mengkaji sejauh manakah peranan dan penglibatan yang 
dimainkan oleh perunding-perunding tersebut di dalam pengurusan projek 
serta pendapat mereka tentang pengurusan projek. 
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